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1 9 8 1 年
1 9 8 3 年
1 9 8 5 年
書
東 北 の チ タ ン 砂 鉄 資 源
分 担 執 筆
2 . フ . 宮 城 海 岸 地 区
東 北 地 方 含 チ タ ン 砂 鉄 調 査 委 員 会 編
東 北 の 石 灰 石 資 源
分 担 執 筆
8 . 宮 城 県 地 区 の 石 灰 石 鉱 床
9 . 福 島 県 地 区 の 石 灰 石 鉱 床
東 北 地 方 石 灰 石 調 査 委 員 会 編
実 験 鉱 物 学
分 担 執 筆
H . 6 . 2 . 硫 化 鉱 物 平 衡 研 究 法
日 本 鉱 物 学 会 編 ( 共 立 出 版 )
2 .
3
1 9 5 4 年
4
M a t e r i a l  s c i e n c e  o f  t h e  E a r t h ' S
] n t e r 】 o r
分 担 執 筆
H y d r o t h e r m a l  s y n t h e s i s  a n d
P h a s e  r e ] a t ] o n s  o f  t h e
P O ] y m e t a l ] ] C  S U ] f i d e  s y s t e m ,
e s p e c j a ] 1 y  o n  t h e  c u ・ F e ・ B i ・ S
S y s t e m
E d . 1 .  s u n a g a w a
( T e r r a  s c i .  p u b .  c o r p . )
G e 0 1 0 g l c a ]  1 n v e S わ g a ね o n  o n
P o l y m e t a ] 1 ] C  H y d r o t h e r m a l
D e p o s ] t s  ] n  A n d e s  A r e a  o f
B o l i v i a  a n d  c h i l e
1 9 5 5 年
1 9 6 6 年
5
1 9 8 4 年
海 外 学 術 調 査 ( 総 括 ) 報 告 書
N Q  I
N Q  2
N Q  3
? ?
